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Resumen 
 
Colombia es una de las zonas con mayor riqueza de hormigas en el Neotrópico gracias 
a la variedad y heterogeneidad de sus hábitats, principalmente en la región Caribe. El 
género Pheidole es catalogado como un grupo hiperdiverso ya que acumula más de 600 
especies en el Nuevo Mundo y comprende el 9.5% de la mirmecofauna descrita a nivel 
mundial. Aunque estudios previos listan 95 especies para el territorio colombiano, en el 
país existen pocos registros específicos para el bosque seco distribuido en el caribe 
colombiano. La constante degradación de este ecosistema no solo ha acotado la 
realización de estudios en el ámbito biológico, sino que resulta en la extinción local de 
las especies con la evidente pérdida de la biodiversidad. El objetivo de este trabajo fue 
documentar las hormigas del género Pheidole (Formicidae: Myrmicinae) en diferentes 
formaciones de bosque seco tropical en Santa Marta definiendo la identidad taxonómica 
de cada una de las especies. Se evaluó la composición del género en los diferentes sitios 
de muestreo. Se discute la variabilidad morfológica y se incluyen fotografías a color de 
las especies registradas. P. guajirana (Wilson, 2003), P. impressa (Mayr, 1870), P. cerina 
(Wilson, 2003) y P. leptina (Wilson, 2003) constituyen nuevos registros para el 
departamento del Magdalena, mientras que las últimas tres son registradas por primera 
vez en el país, lo que aumenta el número de especies conocidas para el territorio 
nacional a 111. Los sitios de muestreo que presentaron una mayor riqueza de especies 
fueron Puerto Mosquito y La reserva biológica Caoba, mientras que el BsT de la 
Universidad del Magdalena y Taganga registraron un 46% del total de las especies 
registradas. Las especies del género Pheidole se encontraron en una amplia variedad 
de hábitats desempeñando múltiples roles ecológicos tales como la dispersión y 
remoción de semillas, depredación entre otros. Los resultados de este estudio 
incrementan el conocimiento de la biodiversidad en el país.  
 
Palabras clave: Biodiversidad, Hormigas, Taxonomía, Hiperdiversidad, Bosque seco. 
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ABSTRACT 
 
Colombia is one of the areas with the greatest ant richness in the Neotropics because to 
the variety and heterogeneity of its habitats, especially at Caribbean region. The genus 
Pheidole is classified as a hyperdiverse group since it accumulates more than 600 
species at New World and comprises 9.5% of the mirmecofauna described worldwide. 
Although previous studies list 95 species for the Colombian territory, nevertheless country 
there are few specific records for the dry forest distributed at Colombian Caribbean. The 
constant degradation of this ecosystem has not only limited the realization of studies in 
the biological field, but also results in the local extinction of the species with the evident 
loss of biodiversity. The aim of this study was to document the ants of the genus Pheidole 
(Formicidae: Myrmicinae) in different tropical dry forest formations in Santa Marta, 
defining the taxonomic identity of each of the species. P. guajirana (Wilson, 2003), P. 
impressa (Mayr, 1870), P. cerina (Wilson, 2003) and P. leptina (Wilson, 2003) constitute 
new records for the department of Magdalena, while the last three are registered for the 
first time in the country, which increases the number of species known for the national 
territory to 111. The sampling sites that presented a greater richness of species were 
Puerto Mosquito and the biological reserve Caoba, while the BsT of the University of 
Magdalena and Taganga registered 46% of the total of the registered species. Species 
of the genus Pheidole were found in a wide variety of habitats performing multiple 
ecological roles such as dispersal and removal of seeds, predation among others. The 
composition of the genus was evaluated in the different sampling sites. The 
morphological variability is discussed and color photographs of the registered species 
are included. The results of this study increase the knowledge of biodiversity at country. 
 
Keywords: Biodiversity, Ants, Taxonomy, Hyperdiversity, Dry forest.
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1. Introducción 
Las hormigas del género Pheidole ubicadas dentro de la subfamilia Myrmicinae son uno de 
los grupos más diversos con más de 1100 especies descritas (Moreau, 2008; Fischer et al., 
2012), las cuales poseen su epicentro de diversidad en el nuevo mundo con algo más de 
600 especies (Wilson, 2003; Fernández, 2003a), conformando aproximadamente el 10% de 
la fauna total de hormigas descritas a nivel mundial (Economo et al., 2015); esto junto a su 
amplia distribución no sólo hacen de este género un ejemplo de éxito en términos de ecología 
y diversidad de especies (Fischer et al., 2012) sino un modelo de estudios evolutivos 
(Gavrilets y Losos, 2009), biogeográficos, entre otros (Longino, 2009a). 
La gran mayoría de especies del género Pheidole son fácilmente diferenciables de otros 
grupos de hormigas (Wilson, 2003). Las especies tienen una cintura dividida en dos (peciolo 
y pospeciolo), sus lóbulos frontales e inserciones antenales están separados por la parte 
posterior media del clípeo; la gran mayoría de especies descritas presenta 12 segmentos 
antenales con los últimos tres más robustos, denominados masa antenal, además que 
cuentan con una mandíbula con gran cantidad de dientes y dentículos (Fernández, 2003a), 
sin embargo la característica más importante de este género es el dimorfismo que exhibe su 
casta obrera (soldados y obreras menores) y papeles dentro de la colonia, los cuales van 
desde hábitos de forrajeo y defensa, hasta capacidades específicas como cuidado de la cría 
o procesamiento de alimentos (Mertl et al., 2010).  
La mayoría de los trabajos sobre el género Pheidole que se han realizado, han tenido lugar 
en Europa y Asia (Bolton, 2017). Entre ellos se incluyen los trabajos de Bharti (2004) quien 
describió una nueva especie en la India; Eguchi (2004, 2006, 2008) revisó la fauna de 
hormigas Pheidole en Asia, y Sarnat (2008) realizó una revisión del complejo P. roosevelti, 
donde describió cinco especies con diferencias morfológicas muy marcadas con sus 
respectivas ilustraciones. En otros estudios que buscaban generar nuevas claves 
taxonómicas para la identificación de las especies, Fischer (2012, 2013) revisa y describe la 
fauna del complejo P. pulchella de la región Afrotropical, y lleva a cabo una revisión del 
género Pheidole para las islas más pequeñas del suroeste del Océano Índico, 
respectivamente. 
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La taxonomía del género Pheidole para el “Nuevo Mundo” fue descrita por Wilson (2003); en 
este trabajo se describieron más de 600 especies y propusieron 19 grupos distribuidos en su 
mayoría en la región neotropical, junto a reseñas de cada especie, dibujos detallados, 
características diagnósticas y claves taxonómicas para su identificación. Este trabajo fue el 
punto de partida no sólo para la descripción de nuevas especies (La Polla, 2005, 2006) sino 
para otros estudios ecológicos como los de Mertl et al. (2010), quienes evaluaron la ecología 
y comportamiento en más de 50 especies Pheidole en la Amazonía del Ecuador; así mismo, 
Dáttilo et al. (2009) analizaron las relaciones simbiontes de P. minulata con las especies 
vegetales donde habitan, mientras que Wetterer et al. (2015) estudiaron la distribución 
geográfica de P. obscurithorax en más de 170 sitios en Suramérica y Estados unidos. 
Finalmente, el estudio de Longino (2009a) significó un aporte sustancial y actualizado al 
trabajo de Wilson (2003), constituyéndose en nuevos avances en tratamientos taxonómicos 
recientes para Pheidole en América, derivando en la iniciativa “The Pheidole Working Group” 
que incluye datos biológicos, distribución del género, entre otros (Longino, 2009b). 
El éxito de las hormigas radica precisamente en la diversidad de hábitats en los que pueden 
desarrollarse (Ríos, 2014). Si bien las especies del género Pheidole son un grupo altamente 
diverso y abundante, estas características pueden verse afectadas por el potencial grado de 
impacto o alteración en las zonas donde habitan. En la actualidad el ecosistema de bosque 
seco tropical debido a sus características edáficas y climáticas son uno de los más 
perturbados por la actividad humana, presentando un creciente aumento de la cobertura 
vegetal, transformación de hábitats y sobreexplotación (Chacón et al, 2012; Gallego-Ropero 
y Salguero, 2015). 
Algunos autores definen al bosque seco como zonas geográficas con baja humedad y 
precipitación, localizadas sobre las regiones tropicales y subtropicales del globo con una 
extensión entre uno a siete millones de km2 aproximadamente (Ulloa-Delgado, 2016; 
Gonzáles et al., 2014). En América este ecosistema está restringido a las tierras bajas desde 
México hasta Bolivia y Brasil (Pizano y García, 2014). Bajo un concepto climático el bosque 
seco se distingue por fuertes periodos de estación seca de cinco a ocho meses con 
precipitaciones de 250 a 2000mm anuales (Mayaux et al., 2015; Gonzáles et al., 2014). La 
marcada estacionalidad climática ha dado como resultado una biodiversidad característica 
del bosque seco, y la interacción entre estos factores determinan los procesos y servicios 
que sostienen a las sociedades que dependen directa o indirectamente este ecosistema 
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(Pizano y García, 2014). En consecuencia, los bosques secos tropicales han sido sometidos 
a una destrucción sistemática dada las actividades antrópicas como la agricultura y 
ganadería que han aumentado los índices de deforestación y transformación de este 
ecosistema (Ulloa-Delgado, 2016). Se estima que se ha perdido el 48,5% de este ecosistema 
en el mundo y en Colombia sólo queda un 1,5% de la cobertura original de bosque seco 
tropical, razón por la cual la aplicación de estudios taxonómicos, de diversidad y ecológicos 
son importante para diseñar estrategias que permitan una gestión integral del bosque en 
términos de manejo y conservación (Hoekstra, 2005; Pizano y García, 2014). 
Actualmente en el país los trabajos de conservación han sido fundamentados principalmente 
en función de la riqueza biológica existente en un determinado lugar; es allí donde las 
hormigas son consideradas no sólo como componentes conspicuos de la biodiversidad 
terrestre sino también como taxones ideales en la conservación de los bosques y manejo de 
ecosistemas, siendo muy importantes en términos de productividad y función ecológica 
(Mcnelly et al., 1990; Folgarait, 1998).  
Colombia constituye una de las zonas con mayor riqueza de hormigas en el neotrópico, sin 
embargo, se desconoce gran parte de la composición de su mirmecofauna. A pesar de las 
facilidades de muestreo que ofrece el estudio de las hormigas y su importancia ecológica 
dentro de los ecosistemas, los registros para taxones hiperdiversos como Pheidole en el 
territorio colombiano son escasos (Zabala et al., 2006; Fernández, 2013b, 2011). A esto se 
suma la compleja morfología de las especies y el uso inadecuado de los recursos 
taxonómicos, lo que imposibilita la correcta identificación de las mismas a escala nacional y 
regional. En consecuencia, la diversidad del género Pheidole en el país podría estar 
subestimada. 
La mayor parte de las contribuciones a la diversidad de hormigas se ha concentrado en la 
región Andina (Chacón de Ulloa y Abadía, 2014), no obstante, pocos han sido los nuevos 
registros para el género Pheidole (Zabala, 2006; Fernández, 2003b, 2011) en el territorio 
colombiano. Generalmente las hormigas de este grupo son muy abundantes y se capturan 
con frecuencia en las fases de muestreo, pero no existe un respaldo de registros completo 
en las colecciones del país (Zabala, 2006). Por ende, el estudio de la taxonomía del género 
Pheidole contribuye al conocimiento de la biodiversidad de Colombia. 
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Por otro lado, se conoce poca información sobre la biología, ecología y distribución de las 
especies Pheidole para el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas sujetos 
a potenciales grados de perturbación. Actualmente los bosques secos tropicales son uno de 
los ecosistemas más perturbados por la actividad humana y con ella existe una gran pérdida 
de hábitat para las especies de hormigas. Teniendo en cuenta lo anterior se documentó la 
fauna de hormigas del género Pheidole (Formicidae: Myrmicinae) en diferentes formaciones 
de bosque seco tropical en Santa Marta definiendo la identidad taxonómica de cada una de 
las especies, analizando su variabilidad morfológica y estimando la riqueza del género para 
la zona de estudio, esto no sólo permitirá reconocer taxonómicamente las especies que allí 
habitan, sino que establece el punto de inicio para demás estudios ecológicos y 
conservacionistas. La aplicación de estos estudios aumentará el análisis de poblaciones de 
especies conocidas y el descubrimiento de nuevas especies, ayudando al conocimiento de 
la biodiversidad regional (Longino, 2009a). 
 
2. Materiales y Métodos  
2.1. Fase de campo 
El estudio se realizó en cuatro parcelas de bosque seco tropical ubicadas en diferentes zonas 
de Santa Marta [Cerro de Taganga, Reserva Biológica Caoba, Parcela del bosque seco de 
la Universidad del Magdalena y Puerto Mosquito] (Figura 1). En cada estación se procedió 
a hacer la captura manual de las especies por un periodo de cuatro horas (4hrs), además se 
colocaron aleatoriamente un total de diez cebos compuestos de frutos secos ricos en aceites 
para atraer a los individuos, rastrearlos e identificar los nidos, para posteriormente 
perturbarlos o excavarlos y así recolectar obreras mayores y menores, las cuales son claves 
para la identificación taxonómica de las especies. Cada estación de muestreo se visitó tres 
veces durante la realización de esta investigación. El material recolectado se rotuló con la 
información del sitio de muestreo y se guardó en alcohol al 96%. 
 
El área de estudio comprende cuatro remanentes de bosque seco tropical ubicadas en 
distintos sectores de Santa Marta las cuales son: 
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Taganga: Ubicada al pie de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
departamento del Magdalena, Colombia (11°16’09,15” N 74°11’46,35” O; 1,5 m). Posee un 
área de 6535.28 m y una longitud de 592.65 m. El clima generalmente es cálido y seco, 
registra una temperatura promedio anual de 28 °C y la lluvia promedia anual es de 578 Mm 
(Iglesias et al., 2008)  
 
Reserva Biológica Caoba: La reserva biológica Caoba se encuentra ubicada en el sector 
de Paso del Mango, Santa Marta, departamento del Magdalena (11°11’35,592” N 74°5’58,02” 
O; 337 m). Es un área muy poco intervenida que presenta formaciones de bosque seco 
tropical con la interacción de bosque húmedo tropical. 
 
 
Figura 1. Mapa del área de estudio, mostrando las cuatro estaciones de muestreo en los 
diferentes puntos de Santa Marta, además una vista general del área de estudio. Puntos de 
muestreo: Bosque seco de la Universidad del Magdalena, Puerto Mosquito, Reserva 
biológica Caoba y Taganga. 
 
Parcela del Bosque seco Tropical de la Universidad del Magdalena: Ubicada en el 
campus de la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, departamento del 
Magdalena, Colombia (11°13’18,08” N 74°11’11,25” O; 30 m). En 2007 se cedieron 3,5 
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hectáreas de bosque seco tropical al Programa de Biología de la Facultad de Ciencias 
Básicas para su recuperación y conservación (Strewe et al., 2009). La precipitación anual 
promedio es de 578 mm, la temperatura promedio anual es de 27 ºC (Noriega et al., 2016).  
 
Puerto Mosquito: Ubicada en el sector que lleva este mismo nombre (11°10'26''N 
74°10'37''O; 50m). Presenta la formación de bosque seco y muy seco tropical, donde las 
lluvias caen durante dos o tres meses al año (Tamaris et al., 2013). 
 
2.2. Fase de laboratorio 
Las muestras fueron llevadas al Laboratorio de Entomología de la Universidad del 
Magdalena donde se procedió a montar los ejemplares siguiendo el protocolo propuesto por 
el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena (CBUMAG) 
(Sarmiento, 2003). Adicionalmente se revisó el material de Pheidole disponible en el Centro 
de Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena (CBUMAG) (Sarmiento, 2003), 
con ambas castas obreras para su identificación. Posteriormente, se identificaron 
taxonómicamente los ejemplares usando las claves LucidKey v3.3 (Longino, 2009b), las 
descripciones morfológicas de Wilson (2003) y la biblioteca de imágenes de AntWeb. 
v7.10.3, además se utilizaron las claves propuestas por Eguchi (2008) para la identificación 
de especies invasoras. La variabilidad morfológica de las especies se evaluó a través del 
análisis de los caracteres principales asociados al cuerpo, como pilosidad, superficie 
corporal, presencia y tamaño relativo de las espinas, y algunas variables morfométricas 
ampliamente utilizadas en la taxonomía de las hormigas (Pheidole working group; Longino, 
2009b) como longitud y ancho de la cabeza (LC y AC, respectivamente), longitud del escapo 
(LE) y longitud del mesosoma (LW). Todo el material se encuentra depositado en el 
CBUMAG. 
 
2.2.2 Medidas morfométricas 
Para la toma de medidas morfométricas se seleccionó un conjunto restringido de caracteres 
primarios que podrían ser útiles al momento de delimitar las especies (Longino, 2009b). Las 
mediciones fueron realizadas en aumento 3.0X con la ayuda de un estereoscopio Stemi 305, 
equipado con una regla milimétrica. Las medidas tomadas en este trabajo son dadas en 
milímetros y fueron las siguientes, además según Longino (2009a) son válidas para obreras 
mayores y menores: 
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 Longitud de la cabeza (LC): en vista de rostro completo, longitud máxima de la 
cabeza, desde la línea tangente a la proyección más anterior de la cápsula de la 
cabeza hasta la línea tangente a la proyección más posterior del margen del vértice. 
 
 Ancho de la cabeza (AC): en vista de la cara completa, el ancho máximo de la cápsula 
de la cabeza no incluye los ojos (si los ojos sobresalen más allá de los márgenes de 
la cabeza, medidos por encima o por debajo de los ojos, según cuál sea el más 
ancho). 
 
 Longitud del escapo (LE): longitud del eje del orificio desde el ápice hasta la pestaña 
basal, sin incluir el cóndilo basal y el cuello. 
 
 Longitud mesosoma (LM): en vista lateral, la distancia desde la base de la cara 
anterior del pronoto (en el punto de inflexión entre la cara anterior con pendiente 
descendente y la proyección anterior de proa con forma de reborde hasta la extensión 
posterior del metapleural o lóbulos propodeales. 
 
 Índice cefálico (IC): (AC/LC) *100. 
 
 Índice de escapo (IE): (LE/AC) *100 
 
  2.2.3 Análisis de datos 
La riqueza de la fauna de hormigas del género Pheidole que habita en el bosque seco tropical 
de la región de Santa Marta se estimó mediante el número de especies registradas en cada 
estación de muestreo. Para esto se construyeron matrices de presencia/ausencia teniendo 
en cuenta los diferentes sitios de muestreo. 
 
 2.2.4. Imágenes  
El hábito de la obrera mayor y menor se muestra a partir de imágenes tomadas del portal 
www.antweb.org; en este caso se ofrece el código asociado a cada imagen del ejemplar (i.e., 
el código CASENT). 
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3. Resultados 
Se estudiaron un total de 112 individuos distribuidos en 13 especies, siendo Puerto Mosquito 
y la reserva biológica Caoba las localidades con mayor riqueza de especies, mientras que la 
Universidad del Magdalena y Taganga registraron aproximadamente el 50% de la riqueza 
total de especies (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Riqueza de especies Pheidole en el bosque seco tropical de la región de Santa 
Marta. 
 
En el presente estudio no se registraron especies compartidas en todos sitios de muestreo, 
sin embargo, destacamos a Pheidole fallax (Mayr, 1870) como una de las especies más 
abundantes, definida así según los registros de frecuencia de captura en la mayoría de las 
estaciones estudiadas (Tabla 1); esta especie sobresale por sus hábitos generalistas y gran 
capacidad de reclutamiento (Wilson, 2003), lo que en muchos casos limita la actividad de 
forrajeo de otros grupos de hormigas en el área. El amplio ámbito de distribución de esta 
especie en el neotrópico ya ha sido documentado, especialmente en bosques secos, al igual 
que datos sobre su biología e historia natural (Longino y Cover, 1997, Wilson, 2003). Por 
otro lado, P. guajirana (Wilson, 2003), P. impressa (Mayr, 1870), P. cerina (Wilson, 2003) y 
P. leptina (Wilson, 2003) constituyen nuevos registros para el departamento del Magdalena, 
mientras que las últimas tres se registran por primera vez para el país.  
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Tabla 1. Listado de las hormigas del género Pheidole que habitan en cuatro estaciones de 
bosque seco tropical en la región de Santa Marta, incluyendo la frecuencia de 
observaciones/captura para cada estación de muestreo (XXX: recolectada en las tres visitas 
a la estación de muestreo; XX: recolectada en dos visitas a la estación de muestreo; X: 
recolectada sólo en una visita a la estación de muestreo). 
Especie 
Localidad 
Reserva 
Biológica 
Caoba 
Puerto 
Mosquito  
Taganga 
Universidad 
del 
Magdalena 
Pheidole cerina (Wilson, 2003)   XX  
Pheidole fallax (Mayr, 1870) XXX XXX  XXX 
Pheidole guajirana (Wilson, 2003)  X  X 
Pheidole impressa (Mayr, 1870) XXX X   
Pheidole indica (Mayr, 1879)    XX  
Pheidole inversa (Forel, 1901)   XXX  
Pheidole leptina (Wilson, 2003) X X   
Pheidole pugnax (Dalla Torre, 1892) XX    
Pheidole radoszkowskii (Mayr, 1884)  X   
Pheidole reclusi (Forel, 1899) X    
Pheidole steinheili (Forel, 1901)  XX   
Pheidole subarmata (Mayr, 1884) XXX XX   
Pheidole transversostriata (Mayr, 1887)    X 
Descripción de especies 
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3.1. Descripción de las especies de Pheidole 
Pheidole cerina (Wilson, 2003) 
(Figuras 3 y 4) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Costa Rica (HOL), Panamá 
 Colombia: Magdalena (Nuevo registro) 
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole cerina pueden ser reconocidas por presentar en vista 
dorsal mitad anterior de la cabeza costulada longitudinalmente, mitad posterior de la cabeza 
lisa y brillante. En vista dorsal todo el mesosoma carinulado transversalmente. En vista lateral 
para ambas castas (mayor y menor) convexidad mesonotal bien desarrollada y espinas 
propodeales reducidas a dentículos.  
Descripción de la obrera mayor  
 
Figura 3. Hábito de la obrera mayor de Pheidole cerina (Wilson, 2003). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: INB0003604679. 
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Medidas (n=4): LC (1.13-1.15), AC (0.94-1.00), LE (0.54-0.56), LM (0.90-0.94), IC (83-87), 
IE (47-48) 
Cabeza, en vista dorsal, con mitad anterior costulada longitudinalmente, mitad posterior de 
la cabeza lisa y brillante. Margen hipostomal recto con cinco dientes hipostomales, dientes 
hipostomales internos fuertemente afilados y más próximos a los dientes hipostomales 
externos respecto a la línea media. Escasa pilosidad apresada en la cabeza. En vista lateral, 
cóstulas longitudinales en la superficie de la gena alcanzan la mitad anterior de la cabeza, 
mitad posterior de la cabeza lisa y brillante. En vista lateral, región dorsal de la cabeza lisa y 
brillante. En vista dorsal todo el mesosoma carinulado transversalmente. En vista lateral, 
mesosoma foveado-reticulado, presencia de surco promesonotal y espinas propodeales 
reducidas a dentículos. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista dorsal, primer 
segmento del gaster con superficie áspera. En vista lateral, gaster liso y brillante. Mesosoma 
y gaster con poca pilosidad erecta. Color marrón rojizo y marrón claro.  
Descripción de la obrera menor  
 
Figura 4. Hábito de la obrera menor de Pheidole cerina (Wilson, 2003). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: INB0003604676 
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Medidas (n=4): LC (0.52-0.54), AC (0.42-0.44), LE (0.56-0.60), LM (0.54-0.60), IC (79-85), 
IE (107-111) 
Cabeza, en vista dorsal, totalmente rugoreticulada, escapos apenas sobrepasan el borde 
posterior (LE=0.56-0.60), margen occipital ancho sin presencia de cuello nucal. En vista 
lateral, área de la gena lisa y brillante, mitad posterior de la cabeza rugoreticulada. En vista 
lateral, perfil del mesosoma de tres lóbulos, mesosoma, peciolo y pospeciolo densamente 
foveados, espinas propodeales reducidas a dentículos. En vista lateral, gaster liso y brillante. 
Todo el cuerpo con poca pilosidad erecta. Color amarillo y marrón claro.   
 
Variación morfológica 
Las obreras mayores pueden presentar variaciones de coloración desde marrón claro rojizo 
tales como los ejemplares colectados por Longino (Localidad: Rio Peñas Blancas – Costa 
Rica) a ejemplares completamente negros (Localidad: Taganga – Magdalena). Morfotipos 
oscuros también han sido observados por Wilson (2003). También se observaron variaciones 
en la escultura de la mitad posterior de la cabeza en vista lateral, siendo mayormente lisa y 
brillante o mayormente rugoreticulada, esta variación se observó dentro de una misma serie 
proveniente de la localidad de Taganga. 
 
Biología 
Esta especie anida en suelos mayormente arcillosos, siempre cerca árboles o troncos 
caídos, aunque también se han encontrado colonias de P. cerina en casas y zonas 
urbanizadas. Los soldados y obreras menores forrajean comúnmente en el suelo y llegan 
fácilmente a los cebos. 
 
Pheidole fallax (Mayr, 1870) 
(Figuras 5 y 6) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba (HOL), Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua, Venezuela 
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 Colombia: La Guajira, Magdalena, Atlántico. 
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole fallax (Mayr, 1870) pueden ser reconocidas por presentar 
en vista dorsal, cóstulas longitudinales que van desde el lóbulo frontal hasta el margen 
posterior de la cabeza, márgenes laterales de la cabeza rugoreticulados. En vista lateral, 
margen occipital relativamente estrecho mitad posterior de la cabeza mayormente 
carinulada. Pronoto transversalmente carinulado en vista dorsal. En vista lateral, para ambas 
castas (mayor y menor), nódulo peciolar prominente que desciende hasta el pedúnculo 
mediante una fuerte concavidad en sentido posterior-anterior y cae casi verticalmente hasta 
la inserción pospeciolar en sentido anterior-posterior. 
 
Descripción de la obrera mayor  
 
Figura 5. Hábito de la obrera mayor de Pheidole fallax (Mayr, 1870). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908131. 
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Medidas (n=5): LC (181-1.90), AC (1.73-1.79), LE (0.81-0.94), LM (1.40-1.52), IC (50-53), IE 
(93-97) 
Cabeza, en vista dorsal, con el lóbulo frontal provisto de cóstulas longitudinales que alcanzan 
el margen posterior. Área entre el ojo y la fosa antenal con rugoretículos que además cubren 
los márgenes laterales de la cabeza; margen hipostomal plano, ausencia de dientes 
hipostomales internos; escasa pilosidad erecta en el margen posterior y márgenes laterales 
de la cabeza. En vista lateral, la cabeza se estrecha hacia el margen occipital, con la mitad 
posterior de la cabeza principalmente carinulada. Pronoto en vista dorsal, carinulado 
transversalmente; en vista lateral, mesonoto y propodeo foveado-reticulado, presencia de 
surco promesonotal y espinas propodeales, pilosidad erecta y dispersa en todo el mesosoma 
al igual que en la coxa. En vista lateral, peciolo y pospeciolo densamente foveados; nódulo 
peciolar prominente que desciende hasta el pedúnculo mediante una fuerte concavidad en 
sentido posterior-anterior y cae casi verticalmente hasta la inserción pospeciolar en sentido 
anterior-posterior. En vista dorsal, primer segmento del gáster áspero, resto del gaster liso y 
brillante; gaster bicolor, marrón rojizo y negro. En vista lateral, abundante pilosidad erecta en 
el gáster.  
Descripción de la obrera menor  
 
Medidas (n=5): LC (1.70-1.77), AC (1.64-1.75), LE (0.85-0.98), LM (0.84-0.96), IC (82-98), 
IE (128-138) 
Cabeza, en vista dorsal, lisa y brillante, escapos antenales largos que sobrepasan por mucho 
el borde posterior de la cabeza (LE=.85-0.98), margen occipital estrecho con cuello nucal 
muy delgado, apenas perceptible; pilosidad erecta y dispersa. En vista dorsal, pronoto 
provisto de carenas transversales débiles. En vista lateral, pronoto liso y brillante, resto del 
mesosoma densamente foveado, mesosoma con muy pocas setas erectas, coxa, fémur y 
tarsos mayormente opacos, con pilosidad dispersa y erecta. En vista lateral, región dorsal 
del peciolo y pospeciolo liso y brillante, región ventral foveado, nódulo peciolar prominente 
que desciende hasta el pedúnculo mediante una fuerte concavidad y cae casi verticalmente 
hasta la inserción pospeciolar. En vista lateral, gaster liso y brillante, con pelos erectos 
dispersos. Color marrón claro y amarillento. 
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Figura 6. Hábito de la obrera menor de Pheidole fallax (Mayr, 1870). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral.CASENT0908141 
 
Variación morfológica 
Las obreras mayores pueden presentar variaciones de coloración desde marrón rojizo a 
marrón rojizo claro. Además, las poblaciones de Puerto mosquito tienen obreras mayores 
que en vista lateral, la mitad posterior de la cabeza en su mayoría es carinulada con parches 
lisos y brillantes, mientras que las poblaciones que habitan en la parcela de bsT en la 
Unimagdalena, presentan una región lisa y brillante con carenas que sobrepasan levemente 
el ojo en sentido anterior-posterior. Las carenas transversales en el pronoto pueden estar 
débilmente desarrolladas o muy desarrolladas cubriendo la mitad posterior del pronoto o la 
totalidad del mismo, esta variación dentro de la colonia y entre poblaciones de las localidades 
de puerto mosquito, Caoba y Bst de la Universidad del Magdalena. 
 
Biología 
Especie común en el bosque seco, generalista y suele ser dominante en términos de 
abundancia en los sitios donde se recolectó (Localidades: Puerto mosquito, Caoba y BsT de 
la Universidad del Magdalena). Las colonias están presentes en áreas abiertas dentro o fuera 
del bosque y también cerca de ríos. Los nidos muchas veces se pueden identificar por 
montículos con restos de semillas o materiales de forrajeo alrededor de la entrada. Obreras 
mayores y menores forrajean en el área y llegan fácilmente en los cebos. Las obreras 
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mayores expelen un olor fétido cuando se recolectan.  Al excavar varios nidos en la parcela 
de bsT de la Unimagdalena se encontró que las colonias pueden ser muy numerosas (+1000 
individuos por nido); al interior de la entrada principal se encuentran las cámaras de 
desechos, mientras que más cerca al canal principal ocurren las galerías de hembras o 
machos y pupas.  
Pheidole guajirana (Wilson, 2003) 
(Figuras 7 y 8) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Colombia (HOL), Venezuela 
 Colombia: La guajira, Magdalena (Nuevo registro) 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole guajirana (Wilson, 2003) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cóstulas longitudinales que alcanzan dos tercios de la cabeza, 
lóbulos occipitales lisos y brillantes. En vista dorsal dorso promesonotal provisto de débiles 
carenas longitudinales. Ausencia de surco promesonotal. 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=5): LC (0.85-0.87), AC (0.63-0.75), LE (0.38-0.42), LM (0.63-0.67), IC (75-87), 
IE (45-49) 
Cabeza, en vista frontal, provista de cóstulas longitudinales que cubren dos tercios de la 
superficie dorsal de la cabeza en sentido anterior posterior, lóbulos occipitales lisos y 
brillantes, escrobos antenales débiles, margen hipostomal suavemente curvado, dientes 
hipostomales internos más próximos a la línea media respecto a los dientes hipostomales 
externos, presencia de un quinto diente hipostomal. Pilosidad erecta y dispersa en la cabeza. 
En vista lateral cóstulas en la superficie de la gena apenas sobrepasan el ojo, mitad posterior 
de la cabeza lisa y brillante. En vista dorsal, pronoto foveado y provisto de débiles carenas 
longitudinales. En vista lateral, mitad anterior del pronoto lisa y brillante, mitad posterior 
foveado, mesonoto y propodeo foveado-reticulados. En vista lateral, el mesosoma carece de 
surco promesonotal, presencia de espinas propodeales. Mesosoma con escasa pilosidad 
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erecta. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista lateral, gaster liso y brillante. 
Escasa pilosidad erecta en el gaster. Color marrón claro y amarillo. 
 
Figura 7. Hábito de la obrera mayor de Pheidole guajirana (Wilson, 2003). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: JTLC000016394 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.40-0.42), AC (0.37-0.38), LE (0.33-0.37), LM (0.40-0.42), IC (86-95), 
IE (77-90) 
Cabeza, en vista dorsal, densamente foveada, margen occipital ancho sin presencia de 
cuello nucal. Triangulo frontal y lóbulo vertexal costulados. En vista frontal, los escapos 
alcanzan el borde posterior (LE=0.33-0.37). Cabeza provista de pocas setas erectas. En vista 
lateral, las fóveas sobrepasan levemente el ojo en sentido anterior-posterior. Mitad posterior 
de la cabeza mayormente lisa y brillante en vista lateral. Mesosoma, peciolo y pospeciolo 
densamente foveados en vista dorsal lateral. Pilosidad dispersa y erecta en el mesosoma. 
En vista lateral, gaster liso y brillante. Color marrón claro, apéndices amarillos.  
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Figura 8. Hábito de la obrera menor de Pheidole guajirana (Wilson, 2003). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: 
CASENT0644210 
 
Variación morfológica 
Los soldados estudiados presentan variaciones de color desde individuos marrón claro 
disponible en las imágenes de ejemplares Tipo (Localidad: Puente Bomba – La Guajira) a 
especímenes color negro con apéndices amarillos (Localidad: Puerto Mosquito – 
Magdalena). Los especímenes estudiados provenientes de la localidad de puerto mosquito 
presentan en vista dorsal pronoto completamente liso, mientras que las muestras 
provenientes de la parcela en la Universidad del Magdalena presentan carenas 
longitudinales en el pronoto, tal y como lo describe Wilson (2003). 
 
Biología 
Esta especie está presente dentro de troncos húmedos y/o madera podrida cerca al río, en 
él se encontraron obreras y machos, sin embargo, también se ha observado en el suelo cerca 
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al río, donde llegan a los cebos mayormente las obreras menores. La entrada del nido es 
excesivamente pequeña, muy parecida a los nidos de P. subarmata (Mayr, 1884) y P. 
transversostriata (Mayr, 1887). 
 
Pheidole impressa (Mayr, 1870) 
(Figura 9) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Brasil (HOL) 
 Colombia: Magdalena (Nuevo registro) 
 
Diagnosis  
Las obreras mayores de Pheidole impressa (Mayr, 1870) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cabeza densamente rugoreticulada, en vista lateral mitad posterior 
de la cabeza principalmente carinulado. Pronoto provisto de carenas trasversales. En vista 
dorsal nódulo pospeciolar en forma de trapecio y primer segmento del gaster estriado 
longitudinalmente. 
 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=4): LC (1.79-1.81), AC (1.67-1.73), LE (0.90-1.00), LM (1.44-1.54), IC (93-97), 
IE (50-56) 
Cabeza, en vista lateral, densamente rugoreticulada-punteada, margen hipostomal plano, 
ausencia de dientes hipostomales internos. En vista lateral, mitad posterior de la cabeza 
mayormente carinulada. En vista dorsal, dorso promesonotal carinulado transversalmente. 
En vista lateral mesonoto y propodeo foveado-reticulados, presencia de surco promesonotal 
y espinas propodeales casi verticales a la cara propodeal basal. Presencia de setas erectas 
y dispersas en el mesosoma. En vista dorsal nódulo pospeciolar en forma de trapecio. En 
vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista dorsal, primer segmento del gaster 
estriado longitudinalmente. En vista lateral, gáster con superficie áspera con abundante 
pilosidad erecta. Color amarillo pardusco con apéndices negros. 
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Figura 9. Hábito de la obrera mayor de Pheidole impressa (Mayr, 1870). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: CASENT0919780 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=4): LC (0.73-0.87), AC (0.60-0.67), LE (0.96-1.06), LM (0.81-1.19), IC (78-82), 
IE (122-132) 
Cabeza, en vista dorsal, con superficie áspera y provista de pequeños parches lisos y 
brillantes, escapos largos (LE=0.96-1.06) que sobrepasan el borde posterior, margen 
occipital estrecho, cuello nucal apenas perceptible. En vista dorsal, dorso promesonotal 
provista de débiles carenas transversales. En vista lateral, pronoto con superficie áspera, 
resto del mesosoma foveado, presencia de surco promesonotal y espinas propodeales. En 
vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista lateral, superficie del gaster áspera. 
Setas erectas y dispersas en todo el cuerpo. Color amarillo y negro.  
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Variación morfológica 
Los soldados de Pheidole impressa (Mayr, 1870) presentaron variaciones de color en la 
cabeza desde individuos amarillo pardusco (Localidad: Puerto Mosquito - Magdalena) a 
individuos de marrón claro rojizo (Localidad: Caoba – Magdalena), aun cuando las 
poblaciones de ambas localidades presentaran cuerpos y apéndices de color negro. También 
se encontraron variaciones en la escultura de la mitad posterior de la cabeza en vista lateral, 
siendo totalmente rugoreticulada o en ocasiones con un parche liso y brillante (Localidades: 
Puerto mosquito; Caoba – Magdalena). 
 
Biología 
Esta especie anida en el suelo descubierto, cerca al rio o dentro del bosque, siempre 
asociada a hábitats mayormente húmedos. También se han observado nidos entre rocas o 
montículos de tierra cerca al sendero del camino. Las obreras menores forrajean 
comúnmente en el área. Ambas castas llegan fácilmente a los cebos. 
 
Pheidole indica (Mayr, 1879) 
(Figuras 10 y 11) 
 
Distribución: 
 Región Afrotropical: Comoras, Eritre, Kenia, Santa Elena, Arabia Saudita, 
Archipiélago de Socotra, Emiratos Árabes Unidos, Yemen.  
 Región malgache: Madagascar, Mauricio, Mayotte, Seychelles.  
 Región Neártica: Estados Unidos.  
 Región Neotropical: Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, República Dominicana, 
Antillas Mayores, Guadalupe, Perú.  
 Región Oriental: Bangladesh, India (HOL), Nepal.  
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 Región Paleártica: Islas Baleares, Islas Canarias (HOL), China, Egipto, Grecia, 
Península Ibérica, Irán, Israel, Japón, Kuwait, Malta, Omán, República de Corea, 
España. 
 Colombia: Magdalena 
Diagnosis  
Las obreras mayores de Pheidole indica (Mayr, 1870) pueden ser reconocidas por presentar 
en vista dorsal cabeza rugoreticulada, cóstulas en el lóbulo frontal sobrepasan la mitad 
anterior de la cabeza, margen occipital fuertemente cóncavo. En vista lateral fuerte 
convexidad en la región media de la mitad anterior de la cabeza. En vista dorsal para ambas 
castas (mayor y menor) pospeciolo en forma de cono y en vista lateral en forma de trapecio. 
 
Descripción de la obrera mayor  
 
Figura 10. Hábito de la obrera mayor de Pheidole indica (Mayr, 1879). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: CASENT0104604 
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Medidas (n=5): LC (1.33-1.52), AC (1.37-1.50), LE (0.81-0.85), LM (1.13-1.29), IC (99-104), 
IE (56-62) 
Cabeza, en vista dorsal, con cóstulas longitudinales en el lóbulo frontal alcanzan dos tercios 
de la cabeza, resto de la cabeza rugoreticulada, márgenes occipitales cóncavos, márgenes 
laterales convexos, escrobos antenales débiles. Margen hipostomal plano, dientes 
hipostomales internos ausentes. En vista lateral, región media de la mitad anterior de la 
cabeza con una marcada convexidad, mitad posterior de la cabeza mayormente carinulada 
hasta el margen occipital. En vista dorsal, pronoto carinulado transversalmente. En vista 
lateral mesonoto y propodeo foveado-reticulado, surco promesonotal fuertemente 
desarrollado, presencia de espinas propodeales. En vista lateral, peciolo y pospeciolo 
foveados. En vista dorsal, pospeciolo en forma de cono y en vista lateral en forma de trapecio. 
En vista lateral gaster liso y brillante. Pilosidad densa y erecta en cabeza y gaster, escasa 
pilosidad erecta en el mesosoma. Color marrón oscuro, apéndices claros.   
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.60-0.77), AC (0.42-0.56), LE (0.69-0.77), LM (0.77-0.85), IC (60-85), 
IE (98-118) 
Cabeza, en vista dorsal, lisa y brillante, área entre fosa antenal y ojos reticulada, margen 
occipital ancho, cuello nucal apenas perceptible, escapos largos (LE=0.69-0.77) que 
sobrepasan ampliamente el borde posterior. En vista lateral, pronoto liso con suaves estrías 
longitudinales en sentido anterior posterior, resto del mesosoma foveado. En vista lateral, 
surco promesonotal fuertemente desarrollado, presencia de espinas propodeales. En vista 
lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista dorsal, pospeciolo en forma de cono y en 
vista lateral en forma de trapecio. En vista lateral, gaster liso y brillante. Pilosidad dispersa y 
erecta en todo el cuerpo. Color marrón claro amarillento. 
 
Variación morfológica 
Se encontraron variaciones en la escultura del pronoto en obreras mayores dentro de la 
misma colonia, donde las carenas pueden ocupar completamente la superficie del pronoto o 
sólo ocurren en la región dorsal. Además, existen morfotipos que exhiben una variación en 
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la coloración desde marrón oscuro a marrón claro casi amarillento entre nidos (Localidad: 
Taganga – Magdalena). 
 
Figura 11. Hábito de la obrera mayor de Pheidole indica (Mayr, 1879). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0005778 
 
Biología 
Esta especie invasora anida en el suelo, aun cuando el tipo de suelo es mayormente árido, 
las colonias están presentes en zonas de mayor arborización, también se han visto colonias 
en casas y cerca a zonas urbanas. Ambas castas forrajean comúnmente en el área, las 
obreras y soldados tienen hábitos totalmente epigeos y llegan fácilmente a una gran variedad 
de cebos que incluyen proteínas, sustancias azucaradas y frutos secos. Esta especie es 
dominante en términos de abundancia y desplaza rápidamente a otras especies de hormigas 
cercanas. 
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Pheidole inversa (Forel, 1901) 
(Figuras 12 y 13) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Colombia, Ecuador 
 Colombia: Magdalena, Atlántico   
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole inversa (Forel, 1901) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal, dos tercios anteriores de la cabeza costulados longitudinalmente, 
tercio posterior liso y brillante. En vista lateral región dorsal de la cabeza lisa y brillante. En 
vista lateral para ambas castas (mayor y menor) convexidad mesonotal bien desarrollada, 
mesosoma, peciolo y pospeciolo foveados, mesosoma desprovisto de setas.  
 
Descripción de la obrera mayor  
 
Medidas (n=5): LC (1.33-1.06), AC (0.96-1.17), LE (0.71-0.79), LM (0.87-1.08), IC (88-95), 
IE (59-69) 
Cabeza, en vista dorsal, con dos tercios anteriores costulados longitudinalmente, tercio 
posterior liso y brillante. Franja foveo-reticulada en el área entre los ojos de la superficie 
frontal de la cabeza. Margen hipostomal suavemente curvado, dientes hipostomales internos 
más próximos a los externos respecto a la línea media ventral de la cabeza. Escasa pilosidad 
apresada en la cabeza. En vista lateral, cóstulas en la región de la gena que apenas 
sobrepasan el ojo, región dorsal de la cabeza en vista lateral lisa y brillante. En vista dorsal, 
pronoto con débiles carenas transversales. En vista dorsal oblicua, pronoto redondeado. En 
vista lateral, mesosoma densamente foveado, presencia de surco promesonotal y espinas 
propodeales. Mesosoma desprovisto de setas. En vista lateral, peciolo y pospeciolo 
foveados. En vista dorsal, primer segmento del gaster con superficie áspera con abundantes 
setas decumbentes. En vista lateral, gaster liso y brillante. Color marrón claro y oscuro. 
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Figura 12. Hábito de la obrera mayor de Pheidole inversa (Forel, 1901). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908102 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.63-0.75), AC (0.56-0.58), LE (0.69-0.79), LM (0.75-0.77), IC (76-88), 
IE (92-124) 
Cabeza, en vista dorsal, semiredonda (IC=76-88), triangulo frontal liso, lóbulo vertexal 
costulado. Cabeza densamente foveada. Escapos antenales largos que sobrepasan por 
mucho el borde posterior (LE=69-0.79), margen occipital ancho sin cuello nucal. Escasa 
pilosidad apresada en la cabeza. En vista lateral, cabeza foveada y área de la gena 
costulada, cóstulas apenas llegan al ojo. En vista lateral, mesosoma foveado, presencia de 
surco promesonotal y espinas propodeales. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. 
Mesosoma desprovisto de setas. En vista lateral, gaster liso y brillante con abundante 
pilosidad apresada. Color negro 
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Figura 13. Hábito de la obrera menor de Pheidole inversa (Forel, 1901). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908103 
 
Variación morfológica 
Los soldados estudiados presentan variaciones de color desde individuos marrón claro 
disponible en las imágenes de ejemplares Tipo (Localidad: Barranquilla – Cundinamarca) a 
especímenes color marrón oscuro con apéndices marrón claro (Localidad: Taganga). 
 
Biología 
Esta especie anida en suelos mayormente arcillosos cerca de la montaña, aun cuando el tipo 
de suelo es mayormente árido, las colonias están presentes en zonas de mayor arborización. 
También se han observado colonias de P. inversa (Forel, 1901) cerca a zonas urbanas. Los 
soldados y obreras menores forrajean comúnmente en el suelo y llegan fácilmente a los 
cebos.  
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Pheidole leptina (Wilson, 2003) 
(Figuras 14 y 15) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Brasil, Perú (HOL) 
 Colombia: Magdalena (Nuevo registro) 
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole leptina (Wilson, 2003) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cabeza relativamente pequeña que se estrecha hacia el margen 
occipital, superficie de la cabeza lisa y brillante con escapos largos que sobrepasan 
ampliamente el lóbulo posterior. En vista lateral para ambas castas (mayor y menor) 
convexidad mesonotal bien desarrollada, pronoto liso y brillante y espinas propodeales 
reducidas a dentículos.  
 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=5): LC (1.13-1.17), AC (1.02-1.12), LE (1.00-1.12), LM (1.08-1.15), IC (87-97), 
IE (85-98) 
Cabeza, en vista dorsal, pequeña (IC=87-97), con superficie lisa y brillante, escapos largos 
que sobrepasan el lóbulo posterior (LE=1.00-1.12). Margen hipostomal recto, dientes 
hipostomales internos más próximos de los externos que a la línea media ventral de la 
cabeza. En vista frontal, margen occipital estrecho, abundante pilosidad apresada que ocurre 
en los márgenes laterales de la cabeza. En vista lateral, las cóstulas en la superficie de las 
genas apenas sobrepasan los ojos. En vista dorsal, pronoto liso. En vista lateral, mesonoto 
y propodeo foveado, presencia de surco promesonotal y espinas propodeales reducidas a 
dentículos. Escasa pilosidad en el mesosoma. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. 
En vista lateral, gaster liso y brillante con dispersa pilosidad erecta. Color marrón oscuro 
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Figura 14. Hábito de la obrera mayor de Pheidole leptina (Wilson, 2003). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT: JTLC000016433 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.65-0.75), AC (0.38-0.48), LE (0.90-0.96), LM (0.77-0.94), IC (51-74), 
IE (121-147) 
Cabeza, en vista dorsal, alargada (IC=51-74), con superficie lisa y brillante, margen occipital 
estrecho con presencia de cuello nucal desarrollado. Escapos antenales largos (LE=0.90-
0.96) que sobrepasan ampliamente el lóbulo posterior en vista frontal. Cabeza desprovista 
de setas. En vista lateral, pronoto liso y brillante, resto del mesosoma, peciolo y pospeciolo 
foveados. En vista lateral gaster liso y brillante. Cuerpo desprovisto de setas. Color marrón 
claro.  
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Figura 15. Hábito de la obrera menor de Pheidole leptina (Wilson, 2003). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0645817 
 
Variación morfológica 
Los ejemplares estudiados tanto obreras como soldados presentaron variaciones de color 
desde individuos marrón claro con apéndices amarillo pardusco disponible en la imagen del 
ejemplar Tipo (Localidad: Estación biológica Cocha Cashu - Perú) a individuos de color 
marrón oscuro (Localidad: Puerto mosquito – Magdalena). También se encontraron 
variaciones en la escultura del pronoto de obreras mayores, presentando en vista dorsal 
carenas transversales fuerte o débilmente impresas en la parte más anterior del segmento, 
pero nunca ausentes, esta característica se observó en las poblaciones de la localidad de 
Puerto mosquito. Los soldados de Pheidole Leptina (Wilson, 2003) presentan una variación 
de tamaño mayor en relación con el intervalo de tamaño dado por Wilson (2003). 
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Biología  
Esta especie anida en suelo descubierto en el borde del bosque cerca al río, aunque también 
se han observado cerca a zonas urbanas e incluso dentro de las casas. Las obreras menores 
llegan con mayor frecuencia al cebo que los soldados. Las obreras de P. leptina (Wilson, 
2003) se ven fuertemente atraídas por sustancias azucaradas.  
 
Pheidole pugnax (Dalla Torre, 1892) 
(Figuras 16 y 17) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Colombia, Costa Rica (HOL), El Salvador, Guayana francesa, 
Honduras, Nicaragua, Panamá 
 Colombia: Magdalena  
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole pugnax (Dalla Torre, 1892) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal mitad anterior de la cabeza, mitad posterior de la cabeza 
densamente foveada. En vista lateral mesosoma, peciolo y pospeciolo foveados. En vista 
dorsal pospeciolo en forma de cono. En vista dorsal primer segmento del gaster provisto de 
estrías longitudinales.   
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=5): LC (1.37-1.48), AC (1.42-1.56), LE (0.81-0.83), LM (1.29-1.37), IC (104-105), 
IE (56-59) 
Cabeza, en vista dorsal, con lóbulo frontal provisto de cóstulas longitudinales que alcanzan 
la mitad anterior de la cabeza, mitad posterior de la cabeza densamente foveada, triangulo 
frontal liso y brillante, área entre el ojo y la fosa antenal rugoreticulada, bordes posteriores 
de la cabeza suavemente redondeados. Margen hipostomal plano con cuatro dientes 
hipostomales, dientes hipostomales internos fuertemente afilados y más próximos a los 
dientes hipostomales internos respecto a la línea media ventral de la cabeza. En vista lateral, 
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cóstulas en la superficie de la gena no alcanzan el ojo, parche liso y brillante en la mitad 
posterior de la cabeza. En vista dorsal, mesosoma foveado y provisto de débiles carenas 
transversales, en vista lateral mesosoma foveado, presencia de surco promesonotal y 
espinas propodeales fuertemente desarrolladas. En vista lateral, peciolo y pospeciolo 
foveados. En vista dorsal, pospeciolo en forma de cono.  En vista dorsal, primer segmento 
del gaster provisto de estrías longitudinales. En vista lateral, gaster áspero y opaco. Color 
marrón rojizo y negro. 
 
Figura 16. Hábito de la obrera mayor de Pheidole pugnax (Dalla Torre, 1892). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral. CASENT0908115 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.60-0.63), AC (0.54-0.56), LE (0.71-0.77), LM (0.75-0.77), IC (88-90), 
IE (112-129) 
Cabeza, en vista dorsal, semicuadrada (IC=88-90), y completamente foveada, escapos 
antenales largos que sobrepasan ampliamente el lóbulo posterior, margen occipital ancho 
con presencia de cuello nucal apenas perceptible, márgenes laterales de la cabeza con setas 
erectas dispersas. En vista lateral, perfil del mesosoma de tres lóbulos claramente visibles, 
mesosoma foveado, presencia de espinas propodeales bien desarrolladas, presencia de 
setas erectas en el pronoto. En vista dorsal, primer y segundo segmento del gaster foveados. 
En vista lateral, región ventral del gaster lisa y brillante. Color negro. 
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Figura 17. Hábito de la obrera menor de Pheidole pugnax (Dalla Torre, 1892). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral. CASENT0908116. 
 
Variación morfológica 
Los soldados estudiados presentan variaciones de color desde individuos marrón claro 
disponible en las imágenes de ejemplares Tipo (Localidad: El rodeo – Costa Rica) a 
especímenes amarillo parduzco con apéndices negros (Localidad: Caoba – Magdalena). 
Esta variación también fue documentada por Wilson (2003). 
 
Biología 
Esta especie anida en suelo, sus colonias suelen ser grandes. Las obreras menores suelen 
forrajear en la vegetación mientras que los soldados poco salen del nido, sin embargo, 
pueden recolectarse ambas castas con cebos.  
 
Pheidole radoszkowskii (Mayr, 1884) 
(Figuras 18 y 19) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guayana Francesa (HOL), Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, San Vicente y Las Granadinas 
 Colombia: Valle del Cauca, Risaralda, Atlántico y Magdalena 
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Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole radoszkowskii (Mayr, 1884) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cabeza, mesosoma, peciolo y pospeciolo densamente foveados. 
En vista frontal lóbulo frontal provisto de cóstulas longitudinales que alcanzan dos tercios de 
la cabeza. En vista dorsal oblicua, perfil del mesosoma de tres lóbulos bien diferenciados. 
En ambas castas poca pilosidad en el cuerpo y ausente en el mesosoma. 
 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=3): LC (0.94-1.00), AC (0.94-0.96), LE (0.62-0.65), LM (0.60-0.85), IC (96-102), 
IE (62-69) 
 
Figura 18. Hábito de la obrera mayor de Pheidole radoszkowskii (Mayr, 1884). A) Cabeza 
en vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908106 
 
Cabeza, en vista dorsal, densamente foveada, cóstulas longitudinales en el lóbulo frontal 
apenas sobrepasan los ojos en vista frontal. Área entre el ojo y la fosa antenal rugoreticulada. 
Margen hipostomal suavemente curvado, dientes hipostomales internos más próximos a los 
externos respecto a la línea media ventral de la cabeza, ausencia de quinto diente 
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hipostomal. Pilosidad casi ausente y apresada en la cabeza. En vista lateral, cóstulas en la 
superficie de la gena apenas alcanzan el ojo, mitad posterior de la cabeza mayormente 
foveada con un parche liso y brillante. En vista lateral, mesosoma foveado, perfil del 
mesosoma de tres lóbulos diferenciando claramente pronoto, mesonoto y propodeo. 
Presencia de espinas propodeales. Pronoto desprovisto de setas. En vista lateral, peciolo y 
pospeciolo foveados. En vista lateral, gaster liso y brillante con presencia de setas 
decumbentes. Color marrón claro y oscuro. 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=3): LC (0.54-0.56), AC (0.40-0.46), LE (0.60-0.77), LM (0.63-0.67), IC (72-86), 
IE (110-138). 
 
Figura 19. Hábito de la obrera menor de Pheidole radoszkowskii (Mayr, 1884). A) Cabeza 
en vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0178046 
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Cabeza, en vista dorsal, completamente foveada, escapos largos que sobrepasan levemente 
el borde posterior (LE=0.60-0.77), margen occipital ancho sin cuello nucal. En vista lateral, 
cóstulas en la superficie de la gena no alcanzan el ojo, cabeza foveada. En vista lateral, perfil 
del mesosoma de tres lóbulos, mesosoma, peciolo y pospeciolo foveados. Mesosoma 
desprovisto de setas. En vista lateral, gaster liso y brillante. Color negro y marrón oscuro. 
 
Variación morfológica 
Las obreras mayores pueden presentar variaciones de coloración desde marrón rojizo 
disponible en la imagen del ejemplar Lectotipo (Localidad: Rio Grande do Sul – Brasil) a 
completamente negros (Localidad: Puerto Mosquito – Magdalena), esta variación también se 
observó en individuos dentro de la misma colonia en la localidad de Puerto Mosquito. De 
igual manera se encontraron variaciones en la escultura de la cabeza respecto a las cóstulas 
en el lóbulo frontal en vista frontal las cuales puedes estar fuertemente impresas o apenas 
mostrarse en muestras de la localidad de Puerto Mosquito. 
 
Biología 
Esta especie habita en el suelo, en áreas descubiertas y mayormente húmedas. Las obreras 
menores y soldados forrajean comúnmente cerca al nido y llegan fácilmente a los cebos. 
 
Pheidole reclusi (Forel, 1899) 
(Figuras 20 y 21) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Colombia (HOL) 
 Colombia: Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca y Magdalena 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole reclusi (Forel, 1899) pueden ser reconocidas por presentar 
en vista dorsal denso rugoretículo que cubre los bordes posteriores y márgenes laterales de 
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la cabeza. En vista lateral, mitad anterior de la cabeza con fuerte convexidad limitada a la 
región media. Perfil promesonotal jorobado en vista lateral. En vista dorsal primer segmento 
del gaster provisto de estrías longitudinales en proporción dos cuartos de dicho segmento. 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=2): LC (1.83-1.88), AC (1.56-1.58), LE (0.63-0.65), LM (1.38-1.40), IC (83-86), 
IE (35-37). 
 
Figura 20. Hábito de la obrera mayor de Pheidole reclusi (Forel, 1899). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908311. 
 
Cabeza, en vista dorsal, grande y alargada (IC=83-86), denso rugoretículo que cubre el borde 
posterior y márgenes laterales de la cabeza, escapos cortos y robustos (LE=0.63-0.65) que 
no alcanzan los márgenes laterales de la cabeza. En vista frontal, presencia de fuerte 
depresión en la región media dorsal de la cabeza. Margen hipostomal fuertemente curvado 
con cinco dientes hipostomales, los dientes hipostomales internos están más próximos a los 
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externos respecto a la línea media ventral de la cabeza. En vista lateral, mitad anterior de la 
cabeza con fuerte convexidad, cabeza rugoreticulada. En vista lateral, perfil promesonotal 
jorobado. En vista lateral, la cara posterior del promesonoto cae casi verticalmente al 
metanoto. En vista lateral, superficie del mesosoma areolado-rugoso. En visa dorsal nódulo 
peciolar e inserción pospeciolar foveados, peciolo y pospeciolo areolado-rugoso. En vista 
dorsal, primer segmento del gaster provisto de estrías longitudinales en proporción dos 
cuartos. En vista lateral, gaster con superficie áspera. Todo el cuerpo con abundante 
pilosidad erecta. Color negro y marrón oscuro. 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=2): LC (0.63-0.67), AC (0.65-0.71), LE (0.67-0.77), LM (0.77-0.79), IC (103-106), 
IE (100-121). 
 
Figura 21. Hábito de la obrera menor de Pheidole reclusi (Forel, 1899). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908312 
 
Cabeza, en vista dorsal, semicuadrada (IC=103-106), superficie total de la cabeza áspera 
con parches lisos y brillantes, escapos largos que alcanzan el borde posterior, margen 
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occipital estrecho con cuello nucal débilmente desarrollado. En vista lateral, pronoto, 
propodeo y cintura con superficie áspera con parches lisos, mesonoto foveado. En vista 
dorsal-oblicua, humero denticulado. En vista lateral, perfil del mesosoma de tres lóbulos, 
presencia de espinas propodeales largas y fuertemente desarrolladas. En vista lateral, gaster 
con superficie áspera. Pilosidad dispersa y erecta en todo el cuerpo. Color marrón oscuro y 
claro. 
 
Variación morfológica 
No observadas 
 
Biología 
Esta especie anida en suelos descubiertos mayormente húmedos. Las obreras menores 
forrajean comúnmente cerca al nido y llegan fácilmente a los cebos, mientras que los 
soldados son de hábitos totalmente hipogeos. 
 
Pheidole steinheili (Forel, 1901) 
(Figuras 22 y 23) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical: Colombia (HOL) 
 Colombia: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca. 
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole steinheili (Forel, 1901) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal carenas que se originan cerca al tercio posterior de la línea media 
de la cabeza y que llegan al borde posterior, márgenes occipitales suavemente redondeados 
y salpicados con fóveas dispersas pero conspicuas. En vista dorsal todo el mesosoma, 
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peciolo y pospeciolo transversalmente carinulados. Pospeciolo en vista dorsal en forma de 
cono.  
 
Descripción de la obrera mayor  
Medidas (n=5): LC (2.17-2.22), AC (2.12-2.18), LE (0.87-1.06), LM (1.60-1.67), IC (96-98), 
IE (39-48). 
 
Figura 22. Hábito de la obrera mayor de Pheidole steinheili (Forel, 1901). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908119 
 
Cabeza, en vista dorsal, grande (IC=96-98), las carenas se originan y se extienden a lo largo 
de la línea media dorsal de la cabeza hasta el borde posterior. En vista frontal, márgenes 
occipitales lisos y suavemente redondeados con fóveas dispersas, márgenes laterales de la 
cabeza lisos y brillantes, escapos pequeños (LE=0.87-1.06) margen hipostomal recto, con 
una fuerte depresión en la línea media ventral de la cabeza con la presencia de un único 
diente claramente distinguible, dientes hipostomales internos más cerca de los dientes 
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hipostomales externos que de la línea media. En vista lateral, presencia de carenas 
discontinuas que cubren la mayor parte de la mitad posterior de la cabeza. Pilosidad dispersa 
y apresada en la cabeza. En vista dorsal, todo el mesosoma, cumbre peciolar y pospeciolo 
carinulados trasversalmente. En vista lateral, mesonoto y propodeo foveado-reticulados. En 
vista lateral, presencia de surco promesonotal y espinas propodeales, pilosidad erecta en el 
mesosoma. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista dorsal, pospeciolo ancho 
y en forma de cono. En vista lateral, gaster liso y brillante con abundante pilosidad apresada. 
Color negro. 
 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.71-0.79), AC (0.62-0.75), LE (0.81-0.98), LM (0.94-1.06), IC (78-103), 
IE (111-124). 
 
Figura 23. Hábito de la obrera menor de Pheidole steinheili (Forel, 1901). A) Cabeza en vista 
frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0908120 
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Cabeza, en vista dorsal, lisa y brillante, escapos largos que sobrepasan ampliamente el 
borde posterior (LE=0.81-0.98). En vista frontal, margen occipital estrecho sin cuello nucal, 
pilosidad erecta y dispersa en la cabeza. En vista dorsal, mesonoto y propodeo carinulados 
transversalmente. En vista lateral, pronoto totalmente liso y brillante, mesonoto y propodeo 
foveado-reticulado. Presencia de surco promesonotal y espinas propodeales, pilosidad 
erecta y dispersa todo el mososoma. En vista lateral, peciolo y pospeciolo foveados. En vista 
lateral, gaster liso y brillante con pilosidad erecta y dispersa. Color negro 
 
Variación morfológica 
Los ejemplares estudiados tanto obreras como soldados presentaron variaciones de color 
desde individuos marrón oscuro disponible en las imágenes de ejemplares Tipo (Localidad: 
Río frio - Valle del Cauca) y Neotipo (Localidad: Dibulla - La guajira) a individuos 
completamente negros (Localidad: Puerto mosquito – Magdalena). 
Biología  
Esta especie anida en suelo descubierto en el borde del bosque cerca al río. Sus obreras 
son epigeas, aunque no muy abundantes en el área, las obreras menores son más comunes 
en el suelo y ocasionalmente se pueden colectar los soldados en cebos. Las obreras 
mayores de P. steinheili salen rápidamente al perturbar el nido. 
 
Pheidole subarmata (Mayr, 1884) 
(Figuras 24 y 25) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Argentina, Bahamas, Brasil, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, El Salvador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, regiones biogeográficas 
de San Vicente y las granadinas. 
 Colombia: Magdalena, Risaralda 
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Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole subarmata (Mayr, 1884) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cabeza alargada, cóstulas longitudinales que ocurren desde el 
lóbulo frontal y que alcanzan la mitad anterior de la cabeza. Los lóbulos frontales sobresalen 
de forma triangular en vista lateral. En vista lateral promesonoto redondeado, espinas 
propodeales reducidas a dentículos. Cabeza, mesosoma y gaster mayormente lisos y 
brillantes.  
 
Descripción de la obrera mayor  
 
Figura 24. Hábito de la obrera mayor de Pheidole subarmata (Mayr, 1884). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0178060 
 
Medidas (n=5): LC (1.04-1.19), AC (0.81-0.94), LE (0.44-0.50), LM (0.77-0.96), IC (78-80), 
IE (41-44) 
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Cabeza, en vista dorsal, cabeza alargada (IC=78-80), lóbulo frontal provisto de cóstulas que 
alcanzan la mitad anterior de la cabeza, mitad posterior lisa y brillante. Margen hipostomal 
suavemente curvado, dientes hipostomales internos más próximos a la línea media respecto 
a los dientes hipostomales externos, presencia de un quinto diente hipostomal. Pilosidad 
dispersa y apresada en la cabeza. En vista lateral, lóbulos frontales sobresalen en forma 
triangular, las cóstulas en el área de la gena apenas sobrepasan el ojo. En vista lateral, 
región dorsal de la cabeza lisa y brillante. En vista lateral, pronoto redondeado, mesosoma 
totalmente liso y brillante, ausencia de surco promesonotal, espinas propodeales reducidas 
a dentículos. Pilosidad dispersa y erecta en el mesosoma. En vista lateral, región dorsal del 
peciolo y pospeciolo liso y brillante, región ventral foveada. Gaster liso y brillante, con 
abundante pilosidad apresada en vista lateral. Color negro y marrón claro, apéndices 
amarillos. 
Descripción de la obrera menor  
Medidas (n=5): LC (0.38-0.48), AC (0.40-0.44), LE (0.42-0.48), LM (0.52-0.58), IC (88-105), 
IE (96-110). 
 
Figura 25. Hábito de la obrera menor de Pheidole subarmata (Mayr, 1884). A) Cabeza en 
vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral; C) Cuerpo en vista dorsal. CASENT0768602 
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Cabeza, en vista dorsal, lisa y brillante, escapos antenales largos que sobrepasan 
ampliamente el borde posterior (LE=0.42-0.48), margen occipital ancho sin presencia de 
cuello nucal, pilosidad dispersa y erecta. En vista lateral, cabeza lisa y brillante. En vista 
dorsal oblicua, pronoto redondeado. En vista lateral, mesosoma liso y brillante, ausencia de 
surco promesonotal, espinas propodeales reducidas a dentículos. Pilosidad erecta y dispersa 
en el mesosoma. Peciolo, pospeciolo y gaster en vista lateral, lisos y brillantes. Abundantes 
setas erectas en el gaster. Color amarillo. 
 
Variación morfológica 
Los ejemplares estudiados tanto obreras como soldados presentaron variaciones de color 
desde individuos marrón claro en la localidad de Caoba a individuos completamente negros 
(Localidad: Puerto Mosquito – Magdalena). En las poblaciones provenientes de las 
localidades de Puerto mosquito y Caoba se observaron variaciones en la escultura de la 
mitad posterior de la cabeza en vista lateral, siendo en algunos individuos completamente 
lisa y brillante o solamente la mitad dorsal posterior.  
 
Biología 
Esta especie anida en el suelo ya sea en bordes de bosque, cerca al río o dentro del mismo 
en áreas más maduras, también se ha encontrado en la hojarasca y siempre asociada a 
hábitats mayormente húmedos o cerca al río. Las obreras forrajean comúnmente en el área 
mientras que los soldados presentan hábitos mayormente hipogeos. La entrada del nido es 
excesivamente pequeña, muy parecida a los nidos de P. guajirana (Wilson, 2003) y P. 
transversostriata (Mayr, 1887). 
 
Pheidole transversostriata (Mayr, 1887) 
(Figuras 26 y 27) 
 
Distribución: 
 Región Neotropical:  Barbados, Brasil, Colombia, Guyana (HOL), Surinam, Trinidad 
y Tobago, Venezuela y Nicaragua. 
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 Colombia: Magdalena  
 
Diagnosis 
Las obreras mayores de Pheidole transversostriata (Mayr, 1887) pueden ser reconocidas por 
presentar en vista dorsal cabeza alargada, amplia serie de carenas transversales que 
alcanzan tres cuartos de la cabeza, lóbulos posteriores rugoreticulados. En vista lateral mitad 
posterior de la cabeza lisa y brillante. En vista dorsal pronoto carinulado transversalmente. 
En vista lateral para ambas castas (mayor y menor) mesosoma, peciolo y pospeciolo 
mayormente foveado.  
 
Descripción de la obrera mayor  
 
Figura 26. Hábito de la obrera mayor de Pheidole transversostriata (Mayr, 1887). A) Cabeza 
en vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral. CASENT0904447. 
 
Medidas (n=3): LC (0.79-0.83), AC (0.60-0.62), LE (0.31-0.35), LM (0.58-0.60), IC (74-76), 
IE (39-42) 
Cabeza, en vista dorsal, alargada (IC=74-76) provista de cóstulas transversales que 
alcanzan tres cuartos de la cabeza, márgenes laterales de la cabeza rugoreticulados, 
escapos antenales pequeños (LE=0.31-0.35) y escrobos antenales bien diferenciados. 
Margen hipostomal suavemente curveado con cinco dientes hipostomales, dientes 
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hipostomales internos más próximos de los externos que a la línea media ventral de la 
cabeza. Pilosidad dispersa y erecta en la cabeza. En vista lateral, mitad posterior de la 
cabeza lisa y brillante. En vista dorsal pronoto débilmente carinulado de forma transversal 
resto del mesosoma foveado. En vista lateral, mesosoma y propodeo foveados, mesopleura 
y metapleura lisa y brillante. Pilosidad dispersa y erecta en el mesosoma. En vista lateral, 
peciolo y pospeciolo foveado. En vista lateral, gaster liso y brillante con abundantes setas 
erectas. Color morrón amarillento. 
 
Descripción de la obrera menor  
 
Figura 27. Hábito de la obrera menor de Pheidole transversostriata (Mayr, 1887). A) Cabeza 
en vista frontal; B) Cuerpo en vista lateral. CASENT0904448 
 
Medidas (n=3): LC (0.37-0.40), AC (0.35-0.37), LE (0.35-0.40), LM (0.38-0.44), IC (90-95), 
IE (95-100) 
Cabeza, en vista dorsal, densamente foveada, escapos antenales apenas alcanzan el borde 
posterior (LE=0.35-0.40), margen occipital ancho sin cuello nucal. En vista lateral, superficie 
de la gena costulada, mitad posterior de la cabeza lisa y brillante. En vista lateral, mesosoma 
totalmente foveado, ausencia de surco promesonotal, presencia de espinas propodeales 
reducidas a dentículos. En vista dorsal, nódulo peciolar liso y brillante. En vista lateral, peciolo 
y pospeciolo foveado. En vista lateral, gaster liso y brillante. Todo el cuerpo con escasa 
pilosidad erecta y discontinua. Color amarillo 
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Variación morfológica 
Los soldados estudiados presentan una pequeña variación en la escultura de la cabeza en 
vista lateral respecto a las imágenes de ejemplares Tipo (Localidad: Guayana francesa). Las 
obreras mayores estudiadas (Localidad: BsT universidad del Magdalena – Magdalena) 
presentan mitad posterior de la cabeza en vista dorsal lisa y brillante a diferencia de los 
ejemplares tipo de Guayanas presentan mitad posterior de la cabeza en su mayoría 
rugoreticulada con un parche liso y brillante.  
 
Biología 
Esta especie anida en el suelo en áreas descubiertas de hojarasca, troncos o ramas secas. 
La entrada del nido es excesivamente pequeña, muy parecida a los nidos de P. subarmata 
(Mayr, 1884) y P. guajirana (Wilson, 2003). Las obreras menores se encuentran comúnmente 
forrajeando y llegan fácilmente a los cebos, mientras que los soldados tienen hábitos 
totalmente hipogeos. 
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4. Discusión 
Este es el primer estudio enfocado a la taxonomía del género Pheidole en Colombia. Se 
registró un total de 13 especies para el bosque seco tropical de la región de Santa Marta, lo 
que equivale al 9,47% de las especies Pheidole conocidas para el territorio colombiano (ver 
Wilson, 2003). Además, se reporta un nuevo registro para el departamento del Magdalena 
(P. guajirana (Wilson, 2003)) y tres nuevos registros para el país (P. impressa (Mayr, 1870), 
P. cerina (Wilson, 2003), P. leptina (Wilson, 2003)), una más que el trabajo de Zabala et al., 
(2006) donde se registra por primera vez a las especies Pheidole scalaris y Pheidole 
synarmata en Colombia. Teniendo en cuenta, la descripción de Pheidole iceni (Fernández, 
2011) y la adición de 10 nuevos registros de este género por Guerrero et al., (2018) se 
incrementa la riqueza de este género en Colombia a 111 especies. La diversidad del género 
Pheidole en Colombia es relativamente alta, alcanzando valores cercanos a los de países 
como Costa Rica (157 especies) y Brasil (150 especies) donde la fauna de hormigas ha sido 
mayormente estudiada (Ferreira, 2016; Guerrero et al., 2018).  
Los resultados proveen datos sobre la variación morfológica de las hormigas del género 
Pheidole estudiadas, lo que garantiza la correcta caracterización y delimitación morfológica 
de las especies. Aun cuando los estudios enfocados a la taxonomía y diversidad del género 
carecen de un método adecuado de identificación, ya que las claves propuestas por Wilson 
(2003) están diseñadas solo para soldados, los cuales son relativamente poco muestreados 
en métodos de captura pasivos (Winkler, Pitfall) y su correcta asociación con las obreras 
menores resulta problemático (Vicente et al., 2018); la implementación del método de captura 
por cebos permitiendo el rastreo hacia los nidos y el estudio de las castas, así como la 
utilización de la LucidKey y demás métodos complementarios resultaron eficientes para la 
identificación de las hormigas Pheidole en la zona de estudio (ver en Ferreira, 2016). De esta 
manera se logran alcances en el estudio de la taxonomía y riqueza del género especialmente 
en formaciones de bosque sujetas a mayores grados de perturbación. 
Los valores de riqueza y composición del género variaron entre los sitios de muestreo lo que 
podría explicarse por las variaciones climáticas, cobertura vegetal o perturbaciones 
antrópicas. Si bien las especies Pheidole se pueden encontrar en una amplia variedad de 
condiciones ambientales y existe relación positiva entre la riqueza de especies y los 
parámetros de temperatura y precipitación (Economo et al., 2015), resulta complejo 
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establecer tendencias bajo este criterio sin estudios que integren factores ambientales y 
biológicos en los sitios estudiados; sin embargo, este tipo de datos ayudan al entendimiento 
y la compresión de los altos valores de diversidad del género en los ecosistemas tropicales 
(Wilson, 2003). 
Los sitios de muestreo que registraron mayor riqueza de especies fueron Puerto Mosquito y 
la reserva biológica Caoba, siendo las estaciones con mayor cobertura vegetal (bosque 
primario, secundario, ripario) incluyendo familias de plantas predominantes tales como 
Anacardiaceae, Capparaceae, Bombacaceae y Fabaceae (Martínez et al., 2009), dichas 
características proveen una amplia diversidad de recursos alimenticios y microhábitats que 
se traducen en un mayor número de nichos ocupables por las especies Pheidole. Taganga 
y la parcela del bosque seco de la Universidad del Magdalena registraron menor número de 
especies, factores como homogeneidad de hábitats, baja calidad del suelo en ambientes 
extremadamente secos, el déficit significativo de precipitaciones, la poca área muestreable 
y la constante presión antropogénica podrían ser limitantes para el establecimiento de 
poblaciones de otras especies de Pheidole registradas en ambientes boscosos relativamente 
cercanos (Figueroa, 2011; Sobrinho et al., 2015).  
Los sitios de anidación más comunes de Pheidole en la región neotropical incluyen suelo, 
dentro de ramas secas y la hojarasca (Wilson, 2003), lo que explica la metodología aplicada 
en este estudio. Aunque se hayan encontrado especies dentro de troncos húmedos caídos, 
la mayoría de las especies colectadas desarrollan sus actividades en el suelo, Wilson (2003) 
afirma que la prevalencia de las especies Pheidole está fundamentada en el alto número de 
colonias y obreras que ostenta el grupo, especialmente en el suelo, lo que explica su amplia 
distribución geográfica. En general las hormigas del género Pheidole se encontraron en una 
amplia variedad de hábitats (áreas conservadas/degradadas, bordes e interiores de los 
bosques, cerca al río y en zonas urbanas), siendo organismos bastante representativos en 
los sitios estudiados y de gran importancia ecológica involucrándose en diferentes niveles 
tróficos y desempeñando diversos roles tales como la dispersión y remoción de semillas, 
depredación de animales vivos o muertos y sirviendo como alimento para otros organismos 
(Ferreira, 2016, Eguchi, 2008).  
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5. Conclusión  
Se identificaron 13 especies del género Pheidole en formaciones de bosque seco tropical de 
la región de Santa Marta, de las cuales cuatro constituyen nuevos registros para el 
departamento del Magdalena y tres son nuevos registros para el país. Con estos resultados 
en la actualidad se cuantifica un total de 111 especies conocidas para el territorio colombiano 
y se incrementa el conocimiento de la biodiversidad en el país.  
Las estaciones de muestreo que presentaron una mayor riqueza de especies fueron Puerto 
Mosquito y la reserva biológica Caoba (siete y seis respectivamente), mientras que el BsT 
de la Universidad del Magdalena y Taganga registraron un menor número de especies (tres 
para ambas localidades) conformando un 46% del total de las especies estudiadas, esta 
variación en los valores de riqueza del género se ve explicada por fuertes contrastes en la 
cobertura vegetal, perturbaciones antrópicas y parámetros ambientales en los sitios 
muestreados. 
La mayoría hormigas del género Pheidole estudiadas en este trabajo desarrollan sus 
actividades en el suelo, sin embargo, también se encontraron en hábitats como hojarasca y 
dentro de troncos húmedos demostrando ser elementos conspicuos dentro de los 
ecosistemas y que además desempeñan múltiples roles ecológicos tales como la dispersión 
y remoción de semillas, depredación entre otros. 
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